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Tras el centenario 
de la Guerra del Pacifico 
ha eclosionado en Chile, 
Bolivia y Perú, diversas 
investigaciones e ins-
tancias historiográficas 
que escapan de las tra-
dicionales interpreta-
ciones “nacionalistas” 
de la guerra. Congresos 
y programas académicos 
“trinacionales” en torno 
a las problemáticas de 
convivencia entre los países mencionados 
son tratados con mayor frecuencia, insta-
lando una visión crítica de las relaciones 
inter-estados y del rol jugado por estos 
durante el conflicto. Asimismo la expresión 
“El Estado en la sombra” es utilizada por 
José de la Puente Candamo y José de la 
Puente Brunke para evidenciar la negativa 
del estado peruano a desaparecer ante la 
ocupación militar chilena.
El libro reseñado 
recopila 420 comuni-
caciones transcritas de 
Manuel Candamo y 
Carlos M. Elías. Ambos 
delegados por el gobierno 
provisorio de Lizardo 
Montero, entre diciembre 
de 1881 y julio de 1882, 
con la función de conse-
guir el reconocimiento 
del gobierno de Montero 
en el extranjero, además 
de canalizar información y cumplir di-
versas funciones estatales en Lima tras la 
ocupación de la capital. Dichas comu-
nicaciones se encuentran en el Archivo 
Manuel Candamo de Lima, extraídas 
de tres libros copiadores que clasifican la 
documentación según la procedencia de 
la institución productora de las fuentes: 
Libro copiador A de la Delegación del 
Supremo Gobierno; Libro copiador B 
de la Agencia confidencial del Supremo 
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Gobierno. Ambos contienen la correspon-
dencia, emitida y recibida, de la Delegación 
y Agencia desde el 10 de diciembre del 
año 1881 hasta el 18 de mayo de 1882. 
Por último, el libro copiador C contiene 
correspondencia reservada del periodo 
extendido entre el 19 de diciembre de 1881 
al 15 de junio del siguiente año. Los autores 
recopilaron y publicaron la documentación 
de la Delegación y Agencia para subsanar, 
o complementar la poca documentación 
publicada referente a los años de ocupación 
chilena en Perú. Continuando así una 
necesidad surgida tras la publicación en 
el año 2008 del libro “El Perú desde la 
intimidad” de los mismos autores, contiene 
la documentación de Manuel Candamo 
con múltiples personalidades políticas. 
Incluyendo la correspondencia enviada 
a su esposa mientras estaba desterrado 
en chile. De este modo esperan develar 
los esfuerzos del gobierno provisorio, la 
Delegación y Agencia Confidencial para 
continuar gestionando y organizando el 
estado tras la ocupación de Lima. Precisa-
mente la publicación de documentos con 
información de la Guerra del Pacifico fue 
tardía en Perú producto de la presencia 
militar chilena que dificultó esta tarea 
y solo tras 1979, por el centenario de la 
guerra, las publicaciones documentales 
referentes al conflicto prácticamente se 
duplican.
El libro está estructurado en dos 
grandes partes. La primera corresponde 
a los estudios preliminares comunes en 
este tipo de libros, extendiéndose apro-
ximadamente a 150 paginas. Los autores 
presentan de forma crítica las circunstan-
cias internas que permiten comprender la 
derrota de Perú en la Guerra del Pacifico 
más allá del conflicto con Chile. Enfati-
zan en que la documentación transcrita 
revela claramente las pugnas internas de 
Perú, comparándola con la cohesión de 
la administración chilena al afrontar el 
conflicto bélico. El gobierno provisorio, 
constituido tras la toma de Lima, busca 
fehacientemente ser reconocido por otros 
estados y así presionar a Chile para firmar 
un tratado de paz sin cesión territorial, 
dichos esfuerzos se ven mermados pro-
ducto del rechazo de las elites peruanas 
sobre los gobiernos, y la división interna 
que incluso mantuvo en ejercicio a dos 
presidentes de forma simultánea. En los 
estudios preliminares contextualizan la 
historia de Perú desde el fin del proceso de 
independencia, describen el variopinto y 
caótico escenario político interno del siglo 
XIX peruano, planteando que la Guerra del 
Pacifico exacerbó la inestabilidad política 
de las décadas previas. Posteriormente, los 
autores exponen las funciones y dificultades 
del gobierno provisorio, la Delegación de 
este en Lima y la Agencia Confidencial 
que buscaba legitimidad y reconocimiento 
oficial de potencias extranjeras.
Como cabe esperar, la segunda 
parte del libro son las transcripciones 
de la documentación administrativa de 
la Agencia Confidencial y la Delegación 
del gobierno provisorio en Lima. Esta 
sección se divide en tres grandes capítulos, 
Libro copiador A, B y C. El contenido de 
la documentación es demasiado amplio 
y diverso, presentan desde asignaciones 
de autoridades a extracción de recursos 
para costear la guerra. En ese sentido 
la dificultad del ejercicio al sintetizar el 
contenido, revela la importancia y riqueza 
de la información entregada por la corres-
pondencia de la Agencia y Delegación. A 
la hora de justificar y exponer el tipo de 
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documentación recopilada, los autores, 
seleccionan lo existente en el Archivo 
Manuel Candamo. Señalan la existencia 
de ejemplares del libro copiador A en 
la Biblioteca Nacional de Perú, con un 
número menor a los que se pueden en-
contrar en el Archivo Manuel Candamo. 
No obstante, dejan una duda en torno a 
las comunicaciones realizadas entre el 1 y 
13 de julio de 1882 que fueron excluidas 
por los autores de la compilación diciendo 
“no son relevantes”. Aquello es extraño 
cuando se trata de acercar publicaciones 
poco conocidas a la gente o la academia, 
sobre todo porque parte del quehacer 
historiográfico está fuertemente ligado al 
tipo de preguntas que se pueden hacer a 
las fuentes, por ende es necesario conocer 
el tipo de criterio utilizado al excluir dicha 
documentación. En la formalidad de la 
obra es destacable el detalle de las notas 
al pie de página cuando se nombra por 
primera vez un personaje dentro de la 
correspondencia así como en los estudios 
preliminares expuestos por ambos autores. 
De esta manera, acerca la documentación 
a personas que poco conocen del periodo 
en cuestión, apoyando a la comprensión 
del proceso histórico tratado.
Al hacer lectura de la correspon-
dencia recopilada se puede constatar las 
afirmaciones de los autores cuando se 
refieren al contenido de las cartas y su 
interpretación preliminar. Gran parte de 
los documentos de la Delegación, en el 
libro copiador A, manifiestan los intentos 
iniciales del gobierno provisorio para le-
gitimarse. Se encuentran asignaciones de 
autoridades provinciales y ciudades que 
reconocen el gobierno y la Delegación; 
órdenes y sugerencias a las instituciones de 
provincias una vez reconozcan al gobierno 
de Montero o cuando algunas regiones 
son desocupadas por fuerzas chilenas; 
incluso evidencian la lucha interna entre 
el gobierno provisorio y Piérola, una de las 
primeras menciones a la situación descrita 
aparece en las primeras cartas al ordenar 
el sometimiento por la fuerza del general 
Mas, quien se niega a reconocer otro go-
bierno que no sea el de Piérola. También al 
estar Candamo y Elías en Lima, invadida 
por fuerzas militares chilenas, construyen 
un protocolo en caso de que no puedan 
seguir ejerciendo sus funciones trasladán-
dolas a la Junta Consultiva del Gobierno. 
En los primeros meses de la Delegación 
existe un acento en el reconocimiento 
del gobierno provisorio, es frecuente el 
uso de palabras u oraciones tales como: 
“restablecer el orden”, “bajo el régimen 
Constitucional”, “respetar el orden”. Sin 
embargo, la palabra “constitucional” es la 
que prima cuando se crean instituciones 
gubernamentales o menciona al gobierno, 
demostrando la principal función de Can-
damo y Elías como delegados en Lima: 
conseguir el reconocimiento del gobierno. 
Asimismo los gastos y cobros que conlleva 
la creación de instituciones o asignación 
y creación de cargos se pueden extraer 
de la recopilación, el ordenamiento de 
los impuestos de aduanas toma bastante 
importancia a medida que avanzan los 
meses. Evidentemente durante los primeros 
meses organizar y comunicar es la tarea 
prioritaria de la delegación.
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El objetivo de la Agencia Con-
fidencial del Supremo Gobierno fue 
obtener en las naciones extranjeras el 
reconocimiento del gobierno provisorio 
de Lizardo Montero. De esta forma seria 
posible presionar a los plenipotenciarios 
chilenos para llegar a un acuerdo de paz 
sin cesión territorial, en el libro copiador 
B encontramos dichos esfuerzos de la 
Agencia. La documentación de la Agencia 
contiene asignaciones y ordenes dirigidas 
hacia los organismos extraterritoriales del 
Perú, pagos a los diplomáticos y funcio-
narios en el extranjero que muchas veces 
eran informados del cese de pagos por 
falta de recursos. Se encuentran comuni-
cados y posturas del gobierno provisorio 
respecto a los acontecimientos al interior 
del Perú, además de indicaciones a los 
encargados diplomáticos para difundir 
en gobiernos extranjeros información 
sobre el gobierno provisorio con el fin de 
mostrarse legítimo. Finalmente, el último 
libro copiador C muestra el desenlace 
de la Agencia y Delegación. Es bastante 
interesante la información respecto a la 
mediación de Estados Unidos con su 
representante Hurlbut, quien favoreció la 
postura del gobierno provisorio de alcanzar 
la paz con Chile sin ceder territorio. Es 
posible ver la “esperanza”, como dicen 
los autores, que tenían las autoridades 
peruanas en relación al apoyo de Hurl-
but. No obstante, se ve mermada tras la 
muerte del presidente Garfield de Estados 
Unidos. Consecuentemente el cambio de 
gobierno y el nuevo cuerpo diplomático 
terminaron por desfavorecer los anhelos 
de Perú que cedería un vasto territorio 
una vez finalizado el conflicto con Chile.
